












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































今 泉 容 子
ド
を
奪
っ
て
自
分
の
常
に
巻
こ
う
と
す
る
（
図
3
7
③
）
。
こ
ん
な
調
子
で
日
々
を
過
ご
す
う
ち
に
、
家
を
変
え
、
子
ど
も
た
ち
を
老
父
母
に
預
け
、
つ
い
に
妾
は
精
神
病
で
治
療
を
受
け
る
身
と
な
る
。
そ
こ
へ
夫
の
愛
人
が
見
舞
い
に
く
る
か
ら
、
騒
動
が
お
こ
る
。
妾
は
夫
に
A
叩
令
す
る
、
「
わ
た
し
の
目
の
ま
え
で
、
こ
い
つ
を
ぶ
ん
を
ぐ
れ
る
で
し
ょ
。
そ
う
し
て
見
せ
て
」
、
と
。
夫
が
な
ぐ
つ
て
も
、
「
そ
ん
な
こ
と
く
ら
い
で
、
わ
た
し
の
心
が
な
お
る
も
ん
か
」
と
、
愛
人
に
つ
か
み
か
か
る
。
映
画
の
最
後
は
、
冒
頭
と
お
な
じ
よ
う
に
、
夫
婦
が
正
面
を
向
い
て
す
わ
っ
て
い
る
（
図
3
8
）
。
た
だ
し
、
ふ
た
り
の
あ
い
だ
に
距
離
は
な
い
。
い
ま
で
は
病
院
で
寝
泊
ま
り
す
る
彼
ら
、
い
っ
し
ょ
に
治
療
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
鉄
格
子
の
は
ま
っ
た
窓
の
カ
ー
テ
ン
が
し
め
ら
れ
、
暗
く
さ
れ
た
闇
の
な
か
で
、
ふ
た
り
の
顔
が
ぼ
お
っ
と
浮
か
び
あ
が
っ
て
い
る
。
夫
婦
が
い
ろ
い
ろ
を
距
離
と
角
度
で
す
わ
る
構
図
が
、
意
図
的
に
と
ら
れ
て
い
る
映
画
で
あ
る
。
冒
頭
の
ふ
た
り
（
図
3
6
）と最
後
の
ふ
た
り
（
回
3
8
）
の
関
係
の
ち
86
③73頚
83図
が
い
は
、
ふ
た
り
の
あ
い
だ
の
距
離
か
ら
わ
か
る
。
最
後
で
、
距
離
を
お
か
ず
に
す
わ
る
ふ
た
り
は
、
い
ま
で
は
心
が
つ
う
じ
あ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
、
精
神
病
院
の
一
室
が
ふ
た
り
の
住
居
に
な
っ
た
と
し
て
も
。
＊
＊
＊
＊
＊
不
倫
は
夫
婦
の
日
常
生
活
の
な
か
で
、
時
間
を
か
け
て
解
決
さ
れ
て
い
87
85
く
よ
う
に
な
つ
た
。
『
う
な
ぎ
』
の
よ
う
に
主
人
公
が
妻
の
不
倫
を
知
っ
て
が
す
ぐ
殺
害
に
走
る
と
か
、
『
失
楽
園
』
の
よ
う
に
不
倫
88
者
ど
う
し
が
心
中
す
る
と
い
っ
た
例
は
、
一
九
八
〇
～
九
〇
年
代
の
典
型
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
七
〇
年
代
に
主
流
だ
っ
た
パ
タ
ー
ン
。
八
〇
～
九
〇
年
代
の
映
画
で
は
、
お
こ
つ
て
し
ま
っ
た
不
倫
は
正
面
か
ら
取
り
く
ま
れ
、
毎
日
の
生
活
の
な
か
で
解
決
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
不
倫
の
せ
い
で
家
庭
が
こ
わ
れ
た
（
あ
る
い
は
、
ぎ
く
し
や
く
し
た
）
あ
と
も
、
修
復
へ
の
意
志
は
放
棄
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
不
倫
は
ふ
た
た
び
、
お
だ
や
か
に
な
つ
た
。
た
だ
し
、
三
〇
年
代
の
映
画
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
て
家
庭
の
荒
波
を
押
さ
え
る
の
で
は
な
く
、
夫
婦
が
不
倫
を
日
々
の
生
活
の
な
か
で
解
決
し
て
い
こ
う
と
い
う
意
志
を
み
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
殺
人
と
か
自
殺
と
い
っ
た
性
急
な
手
段
に
た
よ
る
こ
と
な
く
。
不倫の日本映画
